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】ふ 支品 E漏  
~ 111 哉、品以 〉唱 、+
d句 '. 口電 db )il ， 、
‘と 、も 、ら
士ー 、+・ 、 、、主 i趨
ゆ当・ 審
刈1 :、哉、、品、
~π. 2関 3 
‘守中旬'中.;fo ¥11 '+ 議




-R晶 置E国産Illミ逮 、. =電 、
ー 司 N 忠
王罰
認z 滋
民停 員淑昨 埼 困層 aIE9s間5a 車線 包ーE純 Fずな
日時 r ~Jii!!I JI Il 
車猟量肩書 E停
0日3 村。‘
(BI.:rδ 2 隠Z企T 1I 
E瞬 E存 、. ー 国時 a湘品 D樋 c.n ~ ;:1聖 ~ i& ~ 





E秘書ミ 埼京 c.n ミ ミ 泊
よ宇 cn 「 淘 w弘司、車lI!""f濯民事者 i 巴
E封建逮湖包再現事l 強
峨 当輔謝意 !議 c.n 
Fず 符周年 明書峨事 泊
「 「 四時 δ ト1; 灘争a 2 
見事 ~ ミー ー 周野年・ 2明建~ 。四時 泊
~ ト∞. 
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維草種名 察び同iO各 I 跨答-lilポツ 雑草語名 繋及び剣損居名室 liP 皆1it1トボ用7 及 度 施用璽債ト施用 路用曾|慣施
RFM% 4立
17.e.c 硫 酸 3.0立 13.2cc 。78gl
8立 35.2cc 練場事 5%
1.5立 6.6cc 
" " ，1.民g)
ミ、ナグサ 級事事 5%1.5立 6.6cc " 持 3立 13.2田
13.2cc 無~理 一" " 3立
無a理 一 一 1石灰E草案 33匁 0.55g 
堕素酸 4.2% 35.2oc 
h 66匁 l.1g 
8立リーdI スマメノテ 堕索重量 4.2% 4立 17.scc 
ノポロギグ 硫 E量2弘45%1.5立 6.OOc ツポウ 'J~ðÍ 







大 " " 3立 サー~.
イヌブグ日 硫酸a45% " " 8立 35ふeI.5立 6.6cc 
3立 13.2cc 
ナグナ 硫重量2.4o%l.5立 6;6cc 
" " I! I! 3立 13.2oc 
堕素酸 4.2，￥ 4立 17.6配 無慮理 一 一、")~J(
I! " 8立 36.2cc ギシギシ 堕素餓 4.2% 4立 17.6cc
総務 5%1.5立 6.6cc 、")~p' 
" I! 8立 35.2c " " 3立 13.2cc 硫酸2.45%1.5立 6.6∞ 
麹素酸 4.a，& 4立 17.6cc d、 君臨 ， . " 3立 13.2cc ソι〆
" " 8立 35.2cc 〈樹照〉 総緯 5%1.5立 帥 cl
33匁 0.55g 石灰窒~ " " 3立 13.2cc 
" 66匁 1.1g 石訳書証票 お匁 0.凶g
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雑草穏名 普賢び剣滋名 雑草種名 I 薬及び剤調度名及度 施用量 施用 施用!I: 施
石灰議案 33匁 O.43g 石EX2素 66匁 仏86g
ヒメムカシ
" 66匁 O.邸gヨぞギ 級事事 5% 4.5立 16.8cc 
援素酸 4・2% 4立 14cc ギシギシ " " 6立 22.4cc '/-df 
石灰蜜素 a匁 o.43g 硫酸2.45% 6立 22.4cc 
理素酸 4.2% 4立 14cc 無臣民理 一ソーダ
ミ、ナグサ 硫酸2.45%1.5立 5.6cc 
総理事 5%1.5立 5.6cc 
石灰窒素 99匁 1.29g 
無p，t理 一 " 132匁 1.72g 
堕素酸4.2%
堕素酸 4.2，百
/ ピエ 12立 42cc 
4立 14cc '1-〆ゾF ダ
" " 16立 ぽic
コセy〆ν" " 8立 話cc
グサ 硫酸2.45%1.5立 5.6cc 
無.理
無.Iit理 一 守害事 ω% 16立 民;Cc
石灰窒素 66匁 aぉg スマメ/テ 硫酸2.41i% 6立 22.4cc 
練習響 5% 1.5立 5.6cc 
フポウ 石灰窒素 132匁 1.72g 
ノボロギタ 総饗 5ラ4 4.5立" 師 3立 11.2∞ 
16.6cc 
硫殴2.45% 3立 l1.Zcc . 石灰蜜素 66匁 仏佼ig
石灰窒素 a匁 O.43g 1 総撃事 5% 6立 2&4cc 
麹素畿 4.2% 4立 14cc lナザナ
大
'/-〆 曽 開 3立 日.2cc
イヌプグlJ!" " 8立 部cc
級事事 5% 6立 22.4∞ 硫酸2.46% 6立 16.8cc 
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剤 |ポット怠 i'Jl Z宮
雪隠 書 観 祭
雑2喜積類 秦 徹布苅分 担民 施股. 5刃24日 6用 22日1 
|翻案酸
10剛 2~ 5局17日 檎彼 E普 lj2枯死lソーダ
0，1'宇45 50 " 2/3被害 殆んど胎死 l. 
嵐彼省占bて少し|硫・駿 4.9% 5.6c  1.5立 " 被害なレ
メヒシ ベ " 2.45% 11.2 3 " 少 L波書 僅少彼審
弘.45% 5.6 1.5 抑 被儀め曹て少し 1 
|石灰窒素 1.29~ 99匁 骨 2/3被害 残ったものさを育旺盛
0.86 66 H 1/3彼曾 N 
5.6cl L馳 " 給 死 格 死
11.2 3 . " H 1 
" a.45% 5.6 I 1.5 " " " 
ヤヘムグヲ 石:9t~置s " 1/2給死 " 
" Q.部 66 " 1/3枯死
一部戚徐裕
死
" 0.43 I 33 時 や』彼害 " 
無 島 理 成熟枯死
第七表
備考・…・・メヒシパに於ける NaClOaの α国72g及び 0.1745gは水 lOccに溶かし
一
一一
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薬 害 競 害警
機草種類 雪廃
剤伴醤|ポット
施周囲聖 醤分煙 8 ~ 5 5 日
FeS04 20%3l 1l.2cc 殆仏Jど彼警なし 1/3 始 死
'香 1 61 忽.4cc 1/2被嘗あ句 1/2 始 死





? ? ? ?
分 置 重臣 害 翻 聖書
雑草穏類 費高 剤
座路間盤Iポット
飯島;9'費量 8 用 5 5 日
FeSO" 20，%3Z 本高島(ん大さ〉枯死残り I
" 6l 2.4山殆 Jレど佑Jt枯 死7 ヲゼユ
OsO:S-s+O 33匁 生育良好
" 66匁 。必gl " " 
FeS" 20%31 11-2EC|殆んど給死 殆んど枯死一部輝る
ヒメムカシ " 6l 2Z.4cc 結 死 結 死ヨそギ OaCN，.+O 33匁 0.43g 少 し 被 宅E 少 L 被 害
" 66匁 o.86g 殆んど格死 殆んど枯死
FeSO" 20%3l 13.2cc 殆ん，ど被害なし 業のみ少し被害
11 6 1 26.400 襲殆んど格る警生 後新型建を授~ずタカザプロ 存
ウ CaONlI+O 33匁 o.55g 少 L 被 害 襲のみ1/3結る
" 66匁 1.1g 小さ書室のみ佑死 業のみ3/5給る他元気 ・
FeS04 20%3Z 13.acc 殆んど被害な1 殆んど被害なし
" 6 I 払 4∞ |殆んど柏死 〈ω 殆んど枯死1稼成タマガヤツ 育よ lリ OaCNII+C 33匁 0.田宮 枯死(殆んど~') 1 様~育よし
" 66匁 る19 " 少し;〉臨i書く仮復による
一 一一一
FeSO" 20%3l 2・2cc1
" 61 ぉ.4cci殆んど被害なし 被害 t.cL (大〉ヒヂりヨ
CaCNs+C 33匁 1勾 !日彼害〈中〉 成熟遅し
ζ犬3
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" " d、 (17) d、(3)給(4)




" " 給 (18) d、(1)結(6)
(第九i1d) F品o.
3 制…5 回.0
1 H 申・・・(18) 由Cl_5)!k:結rn-~ -.j' - 1 
ノボロギ NI1OlU3 






1.5 6.6 大 (20) 大メ14)申(41
2.45 97.5d《23
大グイリ ヌフ H・80. If 申 (19)I d大、lι1b〉申(3)
3 13.2 申 (18) が一大(14)中
11 部 o1 'T" '~~.J 1 (むd、く2)
1 8 申〈国〉す申〈渇〉市(B) J 
第一O表
• 
ポットの 郎ト憶&'1のE分~担ツ貴 歩重量芽合 生 育 観 者雇
雑草種名
薬 剤 名 温度
6恩3日I6周15日
4 d、(151 訟i堅JS;
4.2 !.I' (15)申(8)1、(4) " 、柏(2)NaClOs 被奮
8 35.2 柏(13) 格
ギシギシ " 65.0 " " .結 (13) 枯
〈第九回〉
so・i2.45 f.1.5 I ~6 1 州六判的換わな~I
4.2 I I I 85.0




" I " 柏 (17) 枯 |
O.，.CNI+O 11明書||偲01犬〈叶特大 なし
ィァl宣 17.6 d、(17) d、(3)始。4)87.5 " d、(18)申(6)d..(9)スマ./.ノ NaOl03 
テツボウ
8 格 (18) d、(4)肱:(9)
" 92.5 " N 始 (19) 格
4 17.6 柏 (16) d、(1)緒(1)
4.2 8o.O 柏(1)!.I、(1う儀
" " 結く18) 少(7) 
NaCI03 後書
8 35.2 絡 (16) 給
ナグナ " 71.5 (第九嗣〉 " " 給 (15) 給 ~ 1 ) 
HISO. 
2.451 3 1日.21血01申叶
" I 1.51判別|大州大 仰 | 










育 阪 ~ 
ト2置の分量 歩合
6刃3日 I6刃15s 1 




。(19) 申一大(17)申( 2) 
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• 
薬剤撒布ポット1'C7.K稲挿棋試験
月吋官 8沼山 |8n曲目 lgB5日察剤及a限度 ポット
:Ii分量 取|分譲|献 耽!分礎散防護散防護cm 1-~I cm 1-""1 cm -~I cm 1-~I cm 
自主0.78gl1 4若F死1 BnT目指小型Eのポ .0 秩活者 62.5 3.5 
タト W 176g1 2 13稼1.7佑 死1.01 ~弘8 1 1.0 I 42.7 I 1.2 5C.0 1.0 日.211.0 
卒均 31.0 1.0 日.3 2.3 59.9 I 1.3 
NaOlOa 8刃12日帰
鉢1.56g 1 枯死 B昆7日掃 秩6活2.8者 3.0 匂.1 1.0 秩枯死 8刃12日係
跨 352g 2 枯死 8用7目指 秩問活.0者 1.0 44.5 1.0 秩枯死
平均 57.9 2.0 53.8 1.0 
鉢6.6ce 1 34.5 1.0 37.4 1.0 総.o1.4 47.0 1.0 51.2 1.2 
1ij1.5立 2 32.5 1.0 39.8 1.0 40.6 1.0 43.4 1.0 48.1 
H!lSO. 平均 お.5 1.0 38.6 1.Q 42.1 1.2 45.2 1.0 49.7 1.1 
2.45% 
1.0 57.7 1.4 
VT3玄 21 31.1 I 1.0 I 38.2. i 1.0 I 40.5 1 1.0 I 44.7 1.0 48.2 1.0 
平均 30.8I 1.0 1 36.5 I 1.0 1 44.1 1 1.3 特.7 1.0 国.0 1.2 
鉢6.6cc 1 31.6 1.0 37.4 1.0 41.0 1.0 45.9 1.0 50.4 1.0 
~1.5立 2 お.1 1.0 43.4 1.8 51.1 1.8 52.9 1.0 51.0 1.0 
FeS04 卒均
お.4 1.0 40.4 1.4 46.1 1.4 49.4 1.0 50.7 1.0 
・ 5%鉢13.200 1 35.3 1 1.0 37.5 
lijl3立 2 35.8 1 1.0 45.8 12499l12 邸 1.01 59.3 1 1.0 
zp均 35.6 1 1.0 41.7 1.1 47.2 1 1.11 49.2 1 1.01 54.9 1 1.0 
鉢o.b5gI 1 3&7 1.0 53.4 5.0 64.1 8.2 65.4 8.4 
反:Ii・10貫 2 34.7 ].0 44.4 1.2 51.5 1.4 52.9 1.4 59.ヰ 1.2 
卒均 35.7 1.0 48.9 3.1 57.8 i 4.8 59.2 4.9 
OaON，+C 
1.01 52.0 2.6 58.4 1 2.61 63.3 1 2.61 73.g 1 2.6 
皮償却貫 2 お.8 1.01 51.4 2.8 52.8 1 2.8 句.4I 3.0 1 75.7 1 2.4 












? ? ? ?
時剤及樋礎
UJi富言及 民五 7吋 8周辺日 8胸日 9周5日句"'~~・2苫分慣 枇 |分会:車交 |分業1戦分藤 草丈分護
j 1 31.71 1.0 38.7 1.2 47.2 1.0 日.0 1.0 
無盛理 2 32.2 1 l.O 36.2 1.0 40.1 t 1.0 43.4 1.0 49.1 1.0 
平均 32.0 1 1.0 37.5 1.1 42.7! 1.0 45.3 1.0 51.6 1心
，1.ピ干与の 鉢4.21F86eG 4立 枯死 一 一8周7日帰 59.5 1.0 60.3 1.0 
ぷツト 秩活着 8周12日婦
N.a(llOs 36cc 8立 結託 一 一 一8月7日帰 穂署.ぎω 39.5 1.0 秩枯死
8_ij12日帰
54cc 12立 結死 一 一 8月7日帰絞殺 。49.0 1.0 秩柏死
み142L5h%c 3立28.3' 1.0 
制 lM4Q.3 I 1.0I 45.2 I 1.0I 51.1 1.0 
H.lSO. 4.日9.42∞ 祉制 1 1•0 33.61 1.0 39.9 1 1.0 1 42.5 1 1.0 1 49.2 1.0 
26.4cc 6立 29.011.0 3L4i 1・0 38.711.01羽 7州制 1.0 
1153% .2ce 3立 1.0 39.2 1.0 41.6 1.0 偲.3 1.0 
FeSO. 19.8cc 4立 3).6 I 1.0 I 30.6 1.0 ぬ3 1.0 42.9 1.0 48.7 1.0 
26.4∞ 6立 27.7 I 1.0 1 36.0 1.2 38.6 1.0 41.3 1.0 48.7 1.0 
日.2 2.0 59.7 1.8 
CaONs+C 
-35-l 
59.g 3.8 64.5 3.4 77.0 I 2.8 
ね gF貫 37.111. 日・ 62.9 6.0 部.4 6.0 回.9I 4.6 
ノポロギタ
のm44sツo.ト 41.0 1.0 45.4 1.0 1.0 
。 h t 31.7 I 1.0 42.6 1.0 42.5 1.0 47.7 I 1.0 I 53.4 1.0 




ヅEト1804 10u% .24C 3立 27.7 1.0 36.2 2 44.0 1.0 47.3 1.0 50.0 1.0 
OaONs+O 鉢 1.1g反aJ貫蛍 34.3 1.2 47.8 2.4 56.6 2.6 58.9 2.6 伺.1 1.8 
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" N 死グ l枯タチイヌフグリ
" " " 
ヒメムカシヨモ
本HI80・4.9%








































イヌ Bヂ〈幼〉 同7日学分枯死結 死 佑 死生 育
キツネJポタ y
骨 1 h ' 〈幼〉 ; 
イヌガラシ 1 師 ' 新 芽生 育
γ ゼムシロ 1 1 1 枯 死|
半分絡死枯死 育 2
品ハホ::t920% I H 骨 務被害新芽多 L 1 
ミ、ナグサ20% 1/ 町 給 死佑 死
タチイヌ75% 骨 骨 骨 h グH
HtS042.45% キツネJボ5% h " 1 " タ:1'(幼〉
停嘗 1.51 イヌタデ〈幼〉 H " 骨 " ヒメムカシヨモ
" 骨が〈幼〉
':1 メ タサ " 1 一部被害一部生育み
アゼムシロ 1 " " " スマメノテツポ 1 後警なし被害なし被害なウ
スギナ86% H 殆んど葉殆んど結死完全に枯死完全に枯死は枯死
主ハホコロ 8% 1 被害なし H " 〈幼植生物1"1スずメ/テ‘。~%矛匂， 時~~夜査 す骨 1 H " るも生後ツポウ 聞も無く給
ヨモギ1% " " " 死〉
NaCl08 タチイヌ71" " 1 " グ唖
liP醤 75g イヌガラシ0.5% " 殆んど結 1 " 死
イヌタデ〈幼〉 1 1 H 
ナ ちf 7・ " 殆んど結 H " 死
ミ 、ナグザ " 枯 死 " 
































































'1 I傘分黒色1枯 死|給 死|再び綬生格死 1'1:1 7"1" 7"1 
闘なしi護2そも|子部枯死せ
h I被害少し|格 死|給 死
|被害少し|早死時ら
死|格死
" " 曽蝉" 
キアネノホ".ン
〈幼〉




























~..ø;.，.吋街娼繁期名及 薬 害 調理.祭VJial'用量 5局9日I5用封日 15周辺日 f6舞踊図
スギナ開予4同7目黒白乙少繍t少黒し色;憶Eにて 結 死長Zナ湾ぴし被塵
~..、市コリ30% " 被害なし 4・ " 生 事普
OaO.Na+O スマ晶Jテ5% 1 ， 1 後者なし " ツポウ
郎;j"257.4g +キハハゼ(~) 町 " " 枯 死， 
反醤却賓 害、ナグサ " " 柏死に近しタチイヌフグリ
" " 慨するも〈幼〉 せず
宅Fゼ A シロ 生 脅
~ .，..ナao% " 少し彼害鯖 死結 死生 育
手ー，、おコ唖:30% " 被害なし一部彼警鐙み色せるの生育旺1
OaO~J+O 2もず鼻 Fテ勘% 1 " 1 被害なし " '11ボウ 』
坪a123.7g 量、十グザ3% " h 結 死給 死
一部被害の観ずるも反醤 10貫 タチイヌフグリ " " に歪らみ ずキツネノポタゐ〆
く幼う " 曹 両 " ヒメムカショモ
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跨葱剤名及
型高 望号 観 察
怠用量 盛理前の雑草醤類 撒布矧 51116日 I51122日 I6局18日
ス ギ ナ95~ 5周15日 被害号な L 1/3枯死 や主彼署普
スずメノテツ2% " h 被害なし 生育申ポウ
ニハホコリ 2% n " 稽被警 H 
lタチイヌ 7グリ " h 
苦 1 汁 、司 、ナグサ " " 佑 死 ?
国予nzハマメグ1~ h " 被害なし 生育旺盛
，、 1レ タ デ " " " " 
ヨ -f:" ギ 骨 " " 11 
イ ヌ タ デ 骨 " " " 
カモジタサ " " ， " 曹; 
第網目l縄 婆 審 観 事誕~2蓄用量 島理問の草麓頒 搬布期
5刃16日 I5周22日 6足18日
ス ギ ナ釦% frJH5日 被害むし 稿被害 被警な1.
=ハホコリ 5% " " 被害なじ 韓
スマメノテツ 2% h " " " ポウ
ヨ ;1. ナ " " " " 
、. 、ナグサ・ " " " " 
苦型盟汁 タチイヌフグリ " " " " 
25% 1 l ，、 ‘" ス ゲ " " 1 " 
ヨ モ ギ " " " " 
γ ゼムシロ " " " " 
ツ .:z. ~ 噌・ " " " " 
，、 コ ，、.‘ " " " " 
イヌガラシ " " " " 
ス ギ ナ85% " 被害なし 被害な L 被警なし
スマメノカタ5% 1 " " " ピラ
ヨ 01. す・ H " " " 
マミレキ/ ~!J' " " " " 
7 ゼムシロ " " " " 苦聾汁
カモジグサ " " " " 10%1 l キツネノボタ y
(幼〉 " " " " 
ハルタデ(幼〉 " " " " 
，、 -司 ス ゲ " " " " 
イヌガラシ " " " " 
タチイヌフグリ l" " 病被害
ス dド ナ75% " !被害なし 柏 死 結 死
ハマスゲ10% " " 1/5被害 生育中








雪廃 警 書提 察
5足16日
-t ，凪好ラ$' 5周15日 被害なし 結 死 給 死|
;0;‘'メ Fヂツボウ 9/10給死" " " NaOlOs 
ミ、ナグザ・ " N 格 死 N 25g 
キツネノポタy " " N N 
アぜムシロ " " " " 
ヨ モ ギ " " H " 
.>、 品 タ デ " " " " 
タチ"(ヌプグロ 韓 " " N 
ア カ ザ却% 樟 被害なし 襲被害警鑓 一大部部生分給存死色
ス ギ ナ却% " h 枯 死 賂 死
スマメノテツ40% 
" " 鑓 色 " ポウ
イ }t !l デ " " 彼警なし " NaOlOs 
イヌガラシ 田 " 枯死に近し 一部給死20g 
ギ ~ Jf シ " " 君臨彼嘗 " 
アレ千ノギタ " h 後警なし 給 死
スマ点ノカタピラ h E艶 色 " 
カモジグサ " " 1;9被害 h 
ホーコ仰|" 被害なし 鑓 色 組 死
アカザ却% " " 彼警なし 一部枯死
イヌガラシ " h 塾 色 被 害 なし
アレ千ノギタ " ，官 " 佑 死Naα03 
キツネノポタY' " h H " 15g 
4 ヌ タ デ 割 " 智 世
ミ、引グサ " " 骨 岨
スマメノテツボウ N h " " 
ス >t"' ナ h " 緒 死 " 
t薬F剤賞用名及量
繋 ~ 観 察
島理前の雑草属類 倣ffl期
5周16日 I 5周辺日 I 6s18日
品ハホ=り伺% 5~15日 被害なむ 聖書 色 枯 死
スマ員ノテフ20% 骨 " 被害な ι 軒ポウ
イヌガラシ " 持 鑓 色 彼警な L
オ ホ ，ξ ヨ " " " 結 死NばJIOs
ス tIf ナ10% " " " 制10g 
キツネノポタy " 骨 ". 割
、. 、ナグザ " " 柑 開
イ ヌ タ ヂ " 押 " ? 
カそジタザ 骨 " 被害たむ ? 
ス If ナ国% " 被害なし 精被害 被暫定Eじ
スずメノテツ30% " " 後警なし 宵ボウ
K必04 イヌガラシ5% 精被害" " 開
• 1α)g イヌタデ〈幼〉 " " 被害な じ " キツネノポタ y
" " " " 〈幼〉
タチイヌフグリ " " " " 
ス If ナ旬% 柑 被害な L 後警なし 被 害なし
ヨ ;l ナ5.% " " " 骨
ハマスグ2% 骨 " " " 
イヌガラシ " " 襲のみ佑る " 
タチイ実フグリ 骨 " " " 
キツネノポタν " " " " 同 0・均 . 
、司 、ナグサ " /1 彼者なし " 
スマ 3・ノエンドウ " " " 。
一ー ガ ナ " " u 鞄
スマメノカタピラ 11 " " " 
スずメノテツボウ " " " 割




? ? ? ? ? ?
E薬F剤盤名及 慮理前の雑宣車種頴 撒布期笛用1
5 _ij16日 I 5周辺日 I 6月18日
ス ギ ナ30%5用15日 書黒色に郷 格 死 再び鐙生
イヌガラシ20% " " 
=ハホコリa% h i 7/10盟色 1/2枯死 生育申
H.SO， キツネノボタン h 枯死
10% 12 イ
、k J担 ヂ h h 再育び同署量量生生
タチザヌフグリ h 1 
ミ、ナグサ 骨 獲 色 " スマ~ノテツポウ " 1 師
ヤへムグラ80% " 枯死 一
がガパグサ " 
1/2獲のみ 1/2残る 生育開花す鑓色
fuSO~ ヨ モ ギ " 聖護 色 鳴望のるみ 1/2 生育申
5% 3l ナグすく2尺〉 1 H 格 死 一
〈槻の下〉 ヒ .Jj， ガ オミ h " " 再び宅設生
イ J コザ チ 1:脅.申
|品川コリ仰 |小さいのが 再び宮更生" i 僅かに凝る 残る新芽?
スマ』ノテツ20% 1 " I 1/2枯死 1 ポウ
HIS04 イヌガヲシ20% 割 漣 色 柏 死 一
4.9% 2l 、. 、ナグサ 1 " 1 一
イ 事 Jl デ " 1 1 再び重量生
-y:レチ J ギタ " h " 一
スマメノテア卸~ I 11 ボウ
-しE令部被害な品川ホコリ ! " .し II(新芽13! 1 
、‘ 、ナグサ 1 1 塑 色 枯 死 一
HiS04 イヌガラシ " " 町 一
4.9% 1l イ ヌ タ ヂ 1 ‘ " " 再び授、生
アレチ J ギタ 1 " n 一
キツ，.，.ノポタ y " h " 再び授生
ギ ~ ギ シ 音量 生
?????????????
澱
? ? ? ? ?
繋剣名及 [ !包理前の雑草種額
蔓 書 観 察
JiIl賞用量 撤布期 5周16日 i 5周辺日 I 6周18日
ス ~ ナ75%5周15日 後書な ι 被審なも 彼望書な し
スマメノカタ10~ 1 " 檎被害? 務被害ピヲ
MgαJ 50g スマメノテブ 5% " " 被害なし 被害な しポウ
アレチノ~グ " " " " 
ミ 、 今・ !I' 守 " " " " 
ギ ナ65% " 被害なし 被害なし 被害なし
ニ J、ホコリ25% " " " " 
MgCJI 25g ア カ ザ " " " " 
ヅ メ グ 守 " " " 開
スマメ Jテヲポウ " " " " 
ス ギ 十70% " 彼害なし |被害なし 生育中
ニ J、ホコリ25% " " " " 
:MgOll 15g ミ 、 ナ グー サ " ' " ，官
タチイヌフグリ " " " " 
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スギす<10% " " 
ミ、ナグザ " " 
キツネノボタ ν " " 4∞z 
イ ヌ タデ " " 
アレチノギタ " " 
タチイヌフグリ " " 
ム シタザ " " 
スギナ55% " 
=ハホヨリ20% " " 
キタネノポタシ
" " 〈幼〉 20% 
ミ、ナグザ " " 3∞z 
イ ヌ タヲr " " 
タチイヌプグリ " 1 
ヒメコメシサウ " " スずメ Jテ':/ポ
" 骨ウ
スギナ印% " 1I政審t.cL
エハホロリ20% " l " 
ギシギシ " " 
2αli イヌガラシ " " 
アゼムシロ " " 
キツネ/ポ5% " R 且ソ





































































































































6周 18日6周5日 6周25日17周20日 7周 20日
葵剤名及坪醤置
設芽歩合 Eと育聾聖者連 設芽歩合生育観察 生育観至高
玉萄黍| 黍
備考
玉萄黍 玉罰委 玉易黍 玉.黍
被害な1 % cm cm 21 60 34 49.5 
硫酸4.9% 草丈大
11 94 43 47.5 11 
25g 11 96 ¥ "21 州問死 75 一 1&6 重努量7 や 1』8被.5害
盟系酸 20 1Z 92 ‘25 22.8 者色9七少 L 65 44.5 生育2局日0 、少し被害や L被害
曾淫 15 11 l∞ -27 'Zl.6 " 30 47.8 23.9 開に始雑
10 11 86 "24 25.4 " 90 54.8 忽.0 主
? 80 日.0 20.1 
五月日五日第二回第一六表
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1I凄畑の護側撒布による雑草駆除成績
SU包コ理軍事a前Rの量産車 秦 警 観 祭奨剣用璽 鰍市期
5居間I 5脚日 I5刃20日
ノミノ 7~ ...， 句 9日|加し 被害なし 後警なし1/2~ 
，、島 JI "1' " I f1 " 担H.so.2.4旬&OZ75l 
タネタケバナ 1 ， w 1 
'y s グサ " " 1 1 
" 1/2枯死 1/2被害1/2寧
h H 1 
タネヲケバナ 1 " 1 . 
'y メグザ " " 時
" 結 死 格 死 格 死1/2fi!S 
ハルタヂ 』 1 " h 1 H!l.~‘ 2.45% 1.fJl 
タネツケバナ H 1 1 1 
ツメグサ 1 1 N " 
" 1/2結死 2/3後審1/2坪
ハルタデ " h " H.s<J. 4.9% O.375l 
タネツケバサ・ " " " 
ヲメダ噂』 " 1 " 
" 結 死 格 死 枯 死1/2停
ハルタヂ " 1 " H 宜必oi4.9% O.7ot 
タネツヶ~ナ " 1 " 1 
ヅメタサ " " " 1 
ノ ミノアスマ " 殆んど枯死 絡 死ljp 
ハルタデ 骨 " 1 CaONa+C 41g 
タネツケバナ " " " 
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? ? ? ?
7 局 20 日観察薬 剤 名及用JIl 8周 5日観察 (
ト
キカタグサ少し被害
Pマヨf~ '7 担 被穆殆んfどなし
d、ポヅ』 ツリの一部!I!軍事、
i'P蛍80tL匁47g ヒデ担 2 " 他は枯死
ミグ h ヨペ少し被番








~ツ lトE2L0勧94c タ時ガヤヲリ 彼審殆んど'a.し
停嘗2升 ヒヂリコ h 
ミグハコ..，t結死
硫酸嫁一銭
キカシグザ絡死 タマ虫，....'7 l} 1様ー
タT ガヤツリ 被管殆んどなし のみ~聖子し‘全部
8 " 釦.4∞ l:ヂリョ h 枯死
~営ヰ升
是グハコペ枯死. 




生石灰 fP醤1∞1.5匁8g ヒデリ 2 1 部生穆
す ゼ +旬 無}I現在殆んど異‘
ミv.、コペ h らず









キカシグ..，. 少し被害 トキyザ・ゥ、 アプ
大〈摩d維H富7革田b大Lゐ匁T〉g 










大ポヲI'A ヒデリコ " ヤツ担一部生存、3.4g トキシザウ少し被害 他は格死
く係懸省主主印大匁〉
キカシグザ- " 
石炭窒素 ミザ a、:2，屯 " 
|…'宮川書 雑草丞部結死






? ? ? ? ?
???
秦剤，，s及用11: 7 局 a日観察
タマガセヲリ 被害殆んど無し タマガヤツリ、キ
大ポットA ヒデりコ少t被害Ca、〉 カシグサ一部生存'Z7oo 
〈維筆大〉 アプ〆 メ 被害喜大な旬、生存 ミゾハコベ幼値吻野富1升
硫酸第一餓 ミグハヨベ枯死 再投生すlキクグ今後一一死
" B ミゾハコペ約死〈雑草申〉
…ャツリ 少し被害 l 
タマガヤヲリ 被害殆んど無し タマガヤツリ、キ
ヒデリヨ 骨 〈小〉 カシグサ一部生存




タT ガヤヲリ 畿警殆んど無し タマガヤツリー稼
韓 B キカシグサ彼警大な句生惇 a夜、他li枯死
〈雑草中〉 アプノメ枯死
ミグハコペ " 
タマガヤツリ 彼害殆んど無し タT ガヤタ P一部
‘ 大ポット10A8cE キカシグザ枯死 生存他は枯死
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I 1 cm 60.4 I 6.2 90.3 9 
85.7 9 . 60・218・2
反即貫l




2 I $9 I 7.5 I 81.4 9 
反省5貫
平均 57.4 I 7.4 I 81.4 9 
20%2蜘 lド2.0 7.9 i 77.41 *18 





j毘 用 1 日'.2 6.9 80.5 8 
" 2 拡 O 8.2 78.3 9 
|平均 58.6 7.6 79.4 8.5 
1 回.2 6.0 79.~ 6 
標 首色 2 56.4 8.6 73.3 12 
平均 60.S 7.3 76.6 9 
備考 僑無効分著Eを含tr各橿9椋の平均
第二一表
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11 釦'.010 理I;l 無
11 75.7 11 






































































































































































.!l理法 !値物吋擁墾敏 lm21日， の授芽数
1 日 日乾 1∞ 154 回
業 u 。 1 1 100 158 80 
の
5 1 " 1∞ 1日 78 者
き 7 h H 1∞ 154 75 
Tこ
緊情浸目榎度急49Tラ4忽S泡Mm る 1∞ 185 34 
塊 100 1白 。
撃
然 量島 68 
路 硫酸4.9%1∞CC 一 12 
墾 墜1浸仙素司書c殴浸加潰里5% 一 1∞ 。
の
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ハマスゲの塊童第一六岡
昭和15年9周30日
/ 
一， 〆
-...."九/
